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パラメータ 推定値 標準誤差 t値





パラメータ 推定値 標準誤差 t値


















































































































































































































































平均 標準偏差 最小値 最大値
、皿肥ｕ皿的四ｓＳＳＥＥＥＳ 0.68122 -0.16067 0.75417 -0.02203 -0.61743 -0.07046 -20.35835 0.10841 0.08608 0.04773 0.04652 002548 0.01864 2.00872 0.44492 －０．３１３６７ 0.64186 -0.09819 -0.63608 -0.08845 -24.04172 0.80557 0.03362 0.81794 0.05758 -0.53221 -0.03345 -16.90782 














































































































































































































































































































































































































































































1990 １９３８１２１６９０１３４ ●●●●●●●●●●●●● ８０３６４７５６８０００６ ６９９１４２４７９５６１３ １１１２２２２２２３３４４ ４９９６５６９１１５４１７ ●●●●●●●●●●●●● ２３２３９２７８８４２７５ ６６６６５５５５５６６５５ ８６４５５９５２０８５２５ ●●●●●●●●●●●●● １８５２１７１０７９０５１ ５５５６７６７８８８９０１ １１ １８１６０３５１０３６１２ ●●●●●●●●●●●●● ９０９０２１４４４５５５６ ２２１２２２２２２２２２２ ９９５４１０９８９７４３４ ●●●●●●●●●●●●● １８２９２０４３３５２５７ ５６７７９８８０１４５７８ １１１１１１ ９８３０１０９１３３８４１ ●●●●●●●●●●●■● ２５７０５６７１３１３９４ ２２２３３３３４４５５５６ ７１３５７２８２２１３０２ ●●●●●●●●●●●●● ５４４２０５８９８２２５９ ５７７９２０１４６１２６８ １１１１２２２２２３３３３ 
技能職





























材料費 労務費 外注費 経費
合計
(１０億円）
８９０１２３４５６７８９０ ７７８８８８８８８８８８９ ９９９９９９９９９９９９９ １１１１１１１１１１１１１ ４６２６５６７７４１７６９ ●。●●●●●●●●●●●７０９５３２９１０１７３５ ７９９０１１１３４６７８９ １１１１１１１１１１ ８６９３５５９３２２０６４ ●●●●●●●●●●●■● ３５３００７２８０５６８２ ６６６６６５６５６６６５５ ２３５５８２２１５１６０７ ●●■Ｂ●●●●●●●●● ２５７９００１６７１５８４ ２２２２３３３３３４４４５ ５２８４２０３９６８８８１ ●●●●●●●●●●●●● ０１１２３４５５６６６６７ １１１１１１１１１１１１１ ９４５８３５１１９３７８９ ●●●●●●●。●●●●●１７１２６４７０３４２５７ ２２３３３３３４４５６６６ ９４７８１５７２７５０５９ ●●●●●●●●●●●●● ３５６７９００２４８１１３ １１１１１２２２２２３３３ ５３５５４２３３７７１１６ ●●●●●①●●●●●●● ８９７２９９４４２０６２３ ６７８９９９０１２４５６７ １１１１１１１ 
技能職












































1990 ８６９２８４７４４９００２ ●●●●●●●●●●●●● ０８４４６０２２７７１７６ ３４６９１２２３５８１３８ １１１１２２２２２２３３３ ８２１３２３８９９５７５５ ●●●●●●●●●●●●■ ３２１１０９０９７６５４９ ４４４４４３４３３３３３２ ６０７６８５８７３２５０８ ●●●●●●●●●●●●● ５７７９１１２２４５５７８ １１１１２２２２２２２２２ ０２１６７７７０４３７００ ●●●●●●●●●●●●● １６９５００７１４３９９６ ３３３４５５４５５６６７９ ９８７５３４３６８４９３０ ●●●●●●●●●●●●● ６３２２３８１６０６９６６ ４５６７８８９９１２３４６ １１１１１ ７４２１３４３６６５３２５ ●●●●●●●●●●●●● ３５７０３４５５７０２５０ １１１２２２２２２３３３４ ２４７８１０１９１４４５３ ●●●●。●●●ＣＳ●●●７２６７９５７５７５７７１ ０２３５７８８９１４６８３ １１１１１１１１２２２２３ 
技能職













































1990 ４６４６１６７９４９９５４ ●●●●●●●●●●●●● ０２５７５９４４７０５０２ ８９９９０９９００１１３４ １ １１１１１１ ７７３３９３３５６３４９２ ●●●●●●●●●●●●● ８４４６０６９７６０６０９ ２３３３４３３３３４３３２ ５９８２７５１９８７１６２ ●●●●●●●●●●●●● １３５６５６５８８２５１５ ２２２２２２２２２３３４４ １２８８０６７４８６４５５ ●●●●●●●●●ＣＯ●● ３４２２３２２２２２２２２ １１１１１１１１１１１１１ １２１９３３１８４５７１８ ０●●●●●●●●、●●●３６６４９６４７９６８１４ ２２２２２２２２２２２３３ ３０１１９６５１７１９６７ ●●●●●●●●●●●●● ５６６７２２１２２３３４５ １１１１１１１１１ ０３８０９０４２７９１８２ ●●●●●●●●●●●●● ３００１０８３１３４０９８ ６７７７８７７８８８９９０ １ 
技能職
(人） ｊ 長ｍ》っｋこ千く 工事高利益率(％） 長り費うた料こあ材 １人あたり労務費 こう長あたり外注費・経費 中国電力出資比率(％） 
８９０１２３ ７７８８８８ ９９９９９９ １１１１１１ 
４５６７ ８８８８ ９９９９ １１１１ 
８ ８ ９ １ 































1990 ４６３０１８５１６４１９７ ●●●●●●●●●●●●● ７４３４４５２１６２０１７ ７８９０１１２３１３４５６ １１１１１１１１１１ ８００２１５５５９４６２４ ●●●●●●●●●●Ｃ●● ０３２２３２３３５８８５１ ３３３３３３３３３３３３３ ７５５５９１１８１３４６０ ●●●●●●●●●●●●● ０１４７９８２２９１１６０ ２２２２２２３３２３３３４ １９６８３５５６７１０２３ ●●●●●●●●●●●●● ５５６７９９００８０００１ １１１１１１２２１２２２２ ０７３３９３５２３３３８４ ●●●●●●●●●●●●● ００１３４５５６５７９０３ １１１１１１１１１１１２２ ９５３３４９８８２７３６１ ●●●●●●●●●●●●● ０３７０４８０７１９４８４ ２２２３３３４４４４５５６ ７６７９５８９４３４０２８ ●●●●●●●●●●●●● ６１９８８１８７４８５６８ ６７７８９００１０１２３４ １１１１１１１１ 
技能職
(人） ｊ 長ｍ》っｋこ千く 工事高利益率(％） 長り費うた料こあ材 １人あたり労務費 こう長あたり外注費・経費 九州電力出資比率(％） 
８９０ ７７８ ９９９ １１１ 
１ ８ ９ １ 






























































































パラメータ 推定値 標準誤差 t値

































































0.73431 ９０３７８４７ ８１８５３７８ ９２１９４４６ ０５１１３１６ ０００００００ ■●●●●●● ０００００００ 0.94290 -0.29501 1.04244 -0.04520 -0.97293 -0.09668 0.61656 ９１１４００８ ２６６８６４４ ２８７１７９８ ８８８２２３４ ９０００８０８ ●●●●●●● ００１００００ 
平均 標準偏差 最小値 最大値
、咀別ｕ犯的皿ＳＳＳＥＥＥＳ 0.42682 －０．１６０２６ 0.47478 0.01425 －０．３９００５ －０．０２９２２ 0.09697 ２５８３９５４ ９０９４５０９ ４６１１３４４ ９８０５８１８ １０１００００ ●●●●■●● ０００００００ 0.00194 －０．３１３２１ 0.23481 -0.07199 -0.48178 -0.04164 －0.05891 0.65040 0.03395 0.61103 0.10126 －０．１５３０６ 0.00053 0.24278 
226 
付表１１ホモジェナイエティの制約をかけた場合の推計パラメータ
パラメータ 推定値 標準誤差 t値


































































































0.17718 ２８５１５７０ ９０５４０００ ３６１１３４０ ９８０５８１０ １０１００００ ●●●●●●● ０００００００ 0.00705 －０．３１３７１ 0.23809 -0.07212 -0.48312 -0.04186 0.17718 ８９９４６７８ １５６０５３１ ２３２１６０７ ５３１０５０７ ６０６１１０１ ●●●●●●● ０００００００ 
